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S U M A R I O 
Gobierno del Estado 
.eto-Ley.—Dictando n o m a s para 
i efectividad de las disposiciones 
i vigor encaminadas a evitar la 
lialida de oro y la conveniencia de 
•que la moneda extranjera sea fad-
ia por los españoles, 
eto núm. 241.—Disponiendo que 
leí Excmo. Sr. General de Brigada, 
ID, Ricardo Serrador Santes, se 
I haga cargo de la décimotercera Bri-
gada de Infantería, desempeñando 
faterinamente el despacho de la Sép-
tima División Orgánica y la Inspec-
I ción de la Guardia civil. 
Decreto núm. 242.—Aceptando la dl-
I misión al Alto Comisario de España 
Marruecos, lExcmo. Sr. General 
División, D . Luis Orgaz Yoldi. 
ícreto núm. 243.—Disponiendo que 
los pilotos que presten servicios en 
loa buques de guerra o mercantes 
armados podrán obtener el ingreso 
en la Reserva Naval. 
Decreto núm 244.—Creando, depen-
diente de la Junta Técnica del Es-
y en su Sección de Industria y 
Comercio, el Negociado de Presas. 
Decreto núm. 246.—Creando la Direc-
ción del Tráfico Marítimo, depen-
diente del Presidente de la Junta 
Técnica del Estado. 
¡Decreto núm. 246.—Disponiendo que 
el cincuenta por ciento de las va-
cantes de los escalafones o planti-
nas de los servicios del Estado, 
Provincia y Municipio se reservarán 
para los que acrediten haber presta-
do servicio en los frentes de comba-
te durante tres meses. 
I Presidencia de la Junta Técnica 
del Estado 
¡ Orden.~Nombrando, con carácter In-
terino, para prestar servidos de su 
cargo en la Audienda Provincial de 
Toledo, al fundonario fiscal D . Fe-
derico Huerta. 
Orden.-Jubllando al Magistrado don 
Francisco Zurbano del Val. 
Orden.-Rectlflcando la de 9 de mar-
zo sobre separación del encargado 
de curso del Instituto «Núfiez ,de 
Arce», de ValladoHd, D. Juan Ma-
nuel de las Heras. 
Urden. - Separando definitivamente 
« i ««rvlclo Bl Maestro Nacional de 
Irún (Guipúzcoa), P . Juan J. Mo-
reno. 
Orden.—Idem Idem al de Mondragón, 
D. Angel Iturmend!. 
Orden.^dem Idem al de Vergara, don 
Pedro Hidalgo. 
Orden.—Idem Idem al de Mondragón, 
D. Rogelio Izara. 
Orden.-^dem Ídem al de Behobla-
Irún, D. Hlginio M.-Nausia. 
Orden.—Idem Idem a la Maestra da 
San SebasHán, doña Angelita Villa-
fría. 
Orden.—Idem ídem al Maestro de 
San Sebastián, D. Darío Pérez. 
Orden.—Suspendiendo de empleo y 
sueldo, durante dos meses, al Maes-
tro de San Vicente de la Sonslerra. 
Orden,—Declarando cesante al Bedel 
de la Escuela de Artes y Ofidos de 
San Sebastián, D . Feliciano Sansi-
nenea. 
Orden.-Idem Idem al Portero de la 
Escuela Normal de San Sebastián, 
D. Ignacio Peña. 
Orden.—Idem Ídem al Idem del Insti-
tuto de San Sebastián, D. Jesús Qa-
robain. 
Orden.—Idem Idem al Ordeaanra de 
la Escuela de Comercio de San Se-
bastián D. Sebastián Cuerda. 
Comlaltfn de Avrlonitara y Trabajo AgrloolB 
Circular.—Autorizando a los Pósitos 
para conceder una moratoria ex-
traordinaria. 
eomlcWB de Obrea PdbUeM 7 Coma-nlCBoionei 
Orden.—Reingresando en el servido 
activo al funcionario del Cuerpo de 
Telégrafos D. José del Riego. 
Orden. — Separando definitivamente 
del servido al Secretario-Contador 
de la Junta de Obras del Puerto de 
Vigo, D. Luis Díaz. 
Orden.—Idem idem a los fundonarios 
de Correos D. Frandsco Cabrera, 
D . Felipe Garda y D. francisco 
Lafuente. 
Orden.—Idem idem a los Idem D. An-
tonio Martín, D. Antonio Torrijo y 
D. Lorenzo Ibáñez. 
Orden.—Idem Idem al Oficial de Co-
rreos D. Antonio Lozano y rehabi-
litando al cartero urbano D. Agapi-
to Calero. . , , 
Orden.—Idem idem al cartero rural, 
Dionisio Polo. , , . . 
Orden.—Idem idem al peatón Antonio 
Méndez. 
?og 
Orden.-Idem Idem "al celador de Te-
légrafos D. Manuel Vázquez. 
Gobierno General 
Orden. — Separando deflnitívamento 
del servido al cabo del Cuerpo de 
Seguridad y Asalto Juan Pedraza 
Orden.—Idem idem al Guardia Tomé» 
Barragán. 
Orden.—Idem Idem al Idem Manuel Es-
cacena, 
Orden.—Idem Idem al Idem D. Fran-
cisco de los Santos. 
Orden.—Acordando el prorrateo en 
el expediente de pensión a favor de 
la viuda del Secretario del Ayunta-
miento de Cevico de la Torre. 
Orden.—Concediendo la excedendá 
voluntaría al Jefe de la Sección de 
Análisis Higiénico Sanitarío del Ins-
tituto provincial de Higiene de León, 
D. Cándido Rodríguez. 
Secretaría de Guerra 
AalmUaolonea 
Orden. — Confiere las asimilaciones 
que se detallan a los Médicos civiles 
que figuran en la raladón que aaom-
pafia. 
b«a«lBos 
Orden.—Resuelve que los Jefes y Ofl-
dalet de Infantería que relaciona, 
pasen a servir los destinos que se 
detallan. 
Orden.-Dispone que el Ofldal 2° 
del Cuerpo de Oficinas Militares, 
D. Ludano Díaz del Barco, p w e 
destinado, en comisión, a esta Se-
cretaría de Guerra. 
Prooeandos 
Orden.-Resuelve que el Auxiliar de 
Obras y Talleres y Sargentos que se 
relacionan, pasen a situación de 
«eprocesado». 
Orden.—Resuelve que el Teniente de 
Caballería, D. Antouio Gallego Ple-
drahlta, pase a la situadón de «Pro-
cesado». 
Orden.—Idem que el Sargento de Ca-
ballería, D. José Martínez Espinosa, 
pase a la situadón de «Procesado». 
BeotUleaolonea 
Orden.-Rectifica la Orden da 6 del 
actual (B. O. núm. 138) por la que 
se concede el empleo de Sargento al 
cabo Arturo García Martínez, en el 
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sentido de que su verdadero nombre 
ef Antonio y no Arturo. 
Orden.—Concede el retiro defiiWvci 





D . Joaquín 
Balütiamlemte d» h»l>«v pairfiT* 
Orden.—Dispone el haber pasivo que 
en su situación de retirado percibirá, 
provisionainiente, el Alférez de ¡n-
fanteria D. Cándido Qil González. 
Orden.—Dispone el haber,pasivo.que, 
en su situación de retirado, diatru-
tará provisioaaimente el Coronel de 
Infantería D . Abelardo Arce Ma-
yora. 
GOBIERNO DEL ESTADO 
DECRETO-LEY 
La efectividad que deben al-
canzar disposiciones en vigor, 
encaminadas a evitar la salida 
de oro del territorio ocupado 
por el Ejército Nacional, y la 
conveniencia de que la moneda 
extranjera que pueda necesitar-
se sea facilitada por los españo-
les que la poseen, determinan 
la publicación del presente De-
creto-Ley. 
Las normas que éste contiene, 
Impuestas por exigencias pa-
trióticas, son respetuosas al pro-
)io tiempo con el derecho de 
os tenedores. A los dueños de 
divisas se les abona su importe; 
a los de valores extranjeros o 
españoles de cotización interna-
cional, se les indemniza en caso 
de utilización de los mismos, y 
a los poseedores de oro, amo-
nedado o en pasta, seles obliga, 
para cumplir la finalidad enun-
ciada, a un mero depósito, que 
no significa expropiación de ese 
metal, ni, por el pronto, trasla-
ción alguna de dominio. 
En atención a lo expuesto y 
con la salvedad, expresamente 
formulada, de que sólo a los na-
cionales va dirigido este Decre-
to-Ley, 
D I S P O N G O : 
Artículo primero. Todos los 
particulares. Bancos, Socieda-
des y demás entidades en gene-
ral, que gozando de la naciona-
lidad española residan u operen 
en el territorio ocupado o tran-
MOOIOH DI MASIHA 
B«t«a 
Orben.—Dispone la baja en la Armada 
del Escribiente D. Mariano Qonzá-
lez.Medlna. 
SMtfBM 
Ordeu.—Diapone que el Capitán de 
Intendencia de la Armada, D. Eduar-
do de la Casa y García Calamarte, 
pase destinado a la Auditoría del 
Ejército de o^upadón. 
Saaal 
Orden.—Nombra Auxiliar 2." de Sani-
dad de la Armada (Suboficial) al 
Practicante civil D . Jaime González 
y González. 
sitoriamente en el extranjero, 
quedan obligados a ceder al Es-
tado la moneda extranjera que 
les pertenezca y que posean, 
bien en la zona liberada, ora 
fuera de España, comprome-
tiéndose el Estado a satisfacer 
en pesetas el importe de la ven-
ta, con arreglo al cambio oficial 
que para las divisas no importa-
das voluntariamente rija en la 
zona liberada el dia de la publi-
cación del presente Decreto-Ley 
e n e l BOLETÍN OFICIAL DEL E S T A D O . 
La cesión de referencia se en-
tenderá realizada para su liqui-
dación inmediata cuando se tra-
te de divisas libres y subordina-
da a la correspondiente contra-
partida en los casos en que éstas 
se hallen sujetas a determinadas 
restricciones, con arreglo a la 
legislación de la Nación respec-
tiva. 
Artículo segundo. Quedan 
exceptuados de la obligación de 
ceder divisas al Estado los es-
pañoles que por razón del cargo 
que desempeñen o por la misión 
especial que tengan encomen-
dada en e extranjero, las nece-
siten en cantidad suficiente para 
poder continuar decorosamente 
en los países en que residan. 
Artículo tercero. Los indivi-
duos o entidades a que se refie-
re el artículo primero, deberán 
asimismo hacer entrega al Esta-
do, en concepto de depósito, de 
todo el oro amonedado o en 
pasta que posean en España 
o fuera de la Nación. El Estado 
facilitará a los interesados el 
oportuno resguardo acreditativo 
de la existencia del depósito. 
El Estado podrá disponer del 
70Í5 
P<re»toB de I 
0»;den--Concede los premio, í , J 
tívidad que Indica al S í J 
Marina que figura en l a S ? l 
86 in86rtfl« 
IProoeaatfofl 
«laclén de iJ 
Ofidalei y AuilHarei procesi ^ 
el n e s de febrero último. 
Anuncios oficialej 
Comité de Moneda Extranjers,-
Dios de compra de moneibí. 
A n u n c l o i particulare» 
Crédito Navarro. 
Administración de Justiclol 
Edictos y requisitorias. 
oro depositado si altas conl 
nlenclas nacionales así lo 
gleran, pero en ese caso seii 
tará y publicará previame 
oportuna norma, íijando losti 
minos en que se entienda h¿ 
la cesión y la forma de pago,] 
Artículo cuarto. Las pers 
ñas individuales o jurídicas I 
dicadas en el artículo prima 
quedan Igualmente obligadas,] 
partir de la publicación del | 
sente Decreto-Ley, a poner] 
disposición del Estado paral 
fines que éste conceptúe convl 
niente y previa, en su caso,' 
oportuna indemnización, iost 
tulos de la Deuda denacioná 
extranjeras y todos los valora 
mobiliarios extranjeros, o espa 
ñoles de cotización Internacifl 
nal, que les pertenezcan, cu 
quiera q u e sea el lugar en qul 
tales efectos radiquen. I 
En c a s o s extraordinarios, da 
b l d a m e n t e justificados y a petj 
c i ó n d e l o s tenedores , podrá f 
E s t a d o declarar exceptuados i 
t o d a ut i l izac ión por su parte dfr 
t e r m i n a d o s va lores de los com 
p r e n d i d o s e n el párrafo anter or 
Artículo quinto. La obligaj 
ción prevenida en el articulíl 
precedente, no priva al pose 
de los títulos o valores de qu 
se trata-mlentras el Estado ni 
formule la manifestación deterj 
minada en dicho precepto-, a 
la facultad de dlsííosici(5n de lo 
mismos, pero para ejercita ai 
con eficacia, deberá, prevj" 
mente, obtener la a u t o r í r f l 
de la Junta Técnica del Es o I 
La moneda extranjera, ep e j 
sentativa del pago de los mere I 
ses, dividendos o rentas quef 
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an, en lo sucesivo, Ios| 
; o títulos expresados se-
dida al Estado, según el 
«lo primero de este Decreto 
Uerdblendo el tenedor dé 
i'eíectos la equivalencia en 
as, con arreglo al cambio 
que para las divisas no 
ortadas voluntariamente, ri-
España el día en que la 
ídn se realice. 
ilculo sexto. Las obliga' 
¡tes Impuestas en el presente' 
;reto-Ley, afectan no sólo al 
a las divisas y a los valo 
¡extranjeros o españoles de 
jlzación internacional que po-
[in en la actualidad los Intere^ 
s, sino a los bienes de esa 
uraleza que por cualquier tí-
) adquieran en lo sucesivo, 
ticulo séptimo. Las entida-
í españolas que por tener el 
ximo de sus negocios o ex-
aciones en el extranjero ne-
feiten para su desenvolvimien-
|de las divisas o valores com-
ndidos en este Decreto-Ley, 
«darán exceptuadas, total o 
cialmente, de las disposicio-
! contenidas en el mismo. 
Para que prevalezca esa ex-
ción, será requisito indispen-
ble que la sol cite la ent dad 
¡teresada, justificando debida-
nte la concurrencia de las cir-
nstancias prevenidas en el 
¡irrafo anterior. El e^ed ien t e 
¡rá informado por la Comisión 
;Hacienda y resuelto en defi-
va por la Presidencia de la 
nta Técnica del Estado. 
I Articulo octavo. Las entida-
i o ios particulares a quienes 
; refiere el presente Decreto-
•ey, deberán formular una de-
OTción jurada, dirigida al Co-
rité de Moneda Extranjera, de 
Pürgos, comprensiva del oro, 
fivisas y valores extranjeros o 
«pañoles de cotización interna-
cional que Ies pertenezcan, In-
picando, al propio tiempo, el lu-
gar en que los mismos se en-
uentren. 
Dicha declaración se presen-
m en el término de cinco días 
partir del siguiente al de la 
serción del presente Decre-
I J / L E Y e n e l BOLETÍN OFICIAL 
IJA ESTADO, si los tenedores re-
V m en el territorio nacional 
capado, en el de quince si se 
pH^t ran en otra nación euro-
)ea y en el de cuarenta si se ha-
lan en los demás países. 
A medida que transcurran esos 
plazos la Junta Técnica del Es-
tado, adoptará las providencias 
necesarias para la efectividad de 
las normas señaladas en los ar-
tículos primero, tercero y cuarto. 
Artículo noveno. Los Bancos 
operantes en España, remitirán, 
además, al Comité de Moneda, 
dentro del plazo señalado en el 
artículo octavo, una relación de 
los depósitos de oro, divisas y 
valores extranjeros o españoles 
de cotización internacional cons-
tituidos en tales establecimien-
tos o que por su mediación se 
hallen en poder de sus Sucursa-
les o Corresponsales en el Ex-
tranjero. En esa relación se es-
pecificarán, en su caso, los cu-
pones de los valores de referen-
cia presentados y pagados en los 
últimos seis meses. 
La propia obligación recaerá 
sobre los Agentes o Sucursales 
en el Extranjero de Bancos na-
cionales, debiendo afectar tan 
solo los datos reclamados a los 
depositantes españoles. 
Articulo diez. Los interesa-
dos que cumplan las prescripcio-
nes establecidas en el presente 
Decreto-Ley quedarán por ese 
solo hecho exentos de cualquier 
responsabilidad que por expor-
tac ón de capitales les fuere exi-
gib e a tenor de la legislacicn en 
vigor al efectuar ésta. 
Artículo once. La acción para 
denunciar las infracciones de 
este Decreto-Ley tendrá carác-
ter público y habrá de ejerci-
tarse ante las Delegaciones de 
Hacienda" competentes. 
Los denunciantes que prueben 
sus afirmaciones y constituyan 
el oportuno depósito, ostentarán 
derecho a una participación equi-
valente al cincuenta por ciento 
de la multa impuesta, una vez 
que sea firme la sentencia y se 
haga efectiva la sanción. 
Artículo doce. La omisión o la 
falsedad cometidas en las decla-
raciones exigidas en este Decre-
to-Ley, la infracción de las nor-
mas contenidas en el mismo y la 
realización de cualquier acto que 
tienda dolosamente a eludirlas, 
se estimarán como constitutivas 
de delito de auxilio a la rebelión, 
y sus autores serán castigados 
con la pena de reclusión ternpo 
ral y multa del quíntuplo al dé 
cuplo de la total cantidad a que 
el hecho o la omisión sé con-
traigan. 
jurisdicción castrense será 
la competente en las distintas 
Regiones para conocer de ese 
delito, y la multa exigida en nin-/ 
gún caso será condonad:. 
Artículo trece. Cuai.ao figu-
ren como responsables, confor-
me el artículo precedente, ele-
mentos directivos o empleados 
de Bancos, establecimientos de 
crédito o sociedades en general, 
por autos u omisiones realiza-
dos en el desempeño de su fun-
ción, responderá siempre con 
cárácter subsidiario la entidad a 
que pertenezcan, del pago de la 
multa exigida. 
Artículo catorce. La situa-
ción de rebeldía del inculpado, 
cuando obedeciera a causa de-
pendiente de su voluntad, no 
suspenderá el curso de las ac-
tuaciones judiciales, entendién-
dose que en ese caso por no po-
derse hacer efectiva la pena de 
privación de libertad, se sustitui-
rá por la pérdida de la naciona-
lidad española. 
Artículo quince. Por la Pre-
sidencia de la Junta Técnica del 
Estado, oyendo previamente a la 
Comisión de Hacienda, se dic-
tarán las instrucciones necesa-
rias para la ejecución de este 
Decreto-Ley, y se habilitarán los 
créditos indispensables para sa-
tisfacer los gastos a que el mis-
mo dé lugar. 
Artículo dieciséis. Q u e d a n 
derogadas cuantas disposiciones 
de carácter general o especial se 
opongan a las contenidas en el 
presente Decreto - Ley, el cual 
entrará en vigor el mismo día de 
su publicación en el BOLETÍN O F I -
CIAL DEL ESTADO. 
Dado en. Salamanca a catorce 
de marzo de mil novecientos 
treinta y siete. 
FRANCISCO FRANCO 
Decreto número 241 
Dispongo que el Excelentísi-
mo Sr. General de Brigada don 
Ricardo Serrador Santes, se ha-
ga cargo del mando de la deci-
motercera Brigada de Infantería, 
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desempeñando Interinamente el 
despacho de la séptima División 
Orgánica, y con igual carácter, 
la Inspección general de la Guar-
dia C vil. 
Dado en Salamanca a doce de 
marzo da mil novecientos treinta 
y siete. 
FRANCISCO FRANCO 
Decreto número !42 
Acepto la dimisión que del 
cargo de Alto Comisarlo de Es-
paña en Marruecos presenta el 
Excmo. Sr. General de División 
D. Luis Orgaz y Yoldi, quien 
cesatá en el de Jefe Superior de 
las. Fuerzas Militares de Africa. 
Dado en Salamanca a doce de 
marzo de mil novecientos treinta 
y siete. 
FRANCISCO FRANCO 
Decreto número 243 
Los servicios que actualmente 
prestan, con elevado espíritu, 
diversos pilotos embarcados en 
buques de guerra o mercantes 
que forman parte de nuestra Ar-
mada, han acreditado la capaci-
dad, instrucción y práctica per-
seguidas en el Decreto núme-
ro ciento cuatro, por el que se 
crea la Reserva Naval, y con el 
fin de facilitar el ingreso de 
aquel personal que, no obstan-
te carecer del tiempo exigido 
por el artículo tercero de la men-
cionada disposición, posee una 
aptitud comprobada por sus Je-
fes, asi como para premiar los 
sacrificios realizados por quienes 
voluntariamente se ofrecieron a 
su Patria, 
DISPONGO: 
Artículo único. Podrán obte-
ner el ingreso en la Reserva Na-
val, con categoría de Oficiales 
terceros, los pilotos que estuvie-
ren en la actualidad prestando 
servicios en los buques de gue-
rra o mercantes armados y se 
hallasen afectos a los mismos al 
tiempo de publicarse el Decreto 
de Reserva Naval en el BOLETÍN 
O n c i A L DEL E S T A D O . 
Dado en Salamanca a doce de 
marzo de mil novecientos treinta 
y siete, 
FRANCISCO FRANCO 
Decreto número 244 
El ilícito comercio a que se 
dedican los enemigos de la Pa-
tria, ha obligado a realizar el 
apresamiento de aquellas naves 
que, portadoras de mercancías 
rsbadas o que deben su origen 
al saqueo, contribuían con su 
importe a la obtención de me-
dios con los cuales se hacía más 
tenaz y cruenta la lucha. La mo-
ralidad y acatamiento que el Es-
tado Español tiene para con los 
principios de derecho de gen-
tes, exige una ordenación admi-
nistrativa que en todo momento 
pueda ofrecerse como garantía 
de un proceder justo. 
En su consecuencia, 
DISPONGO: 
Artículo primero. Se crea, 
dependiente de la Junta Técnica 
de Estado y en su Sección de 
Industria y Comercio, el Nego-
ciado de Presas, cuya función 
será hacerse cargo de aquellas 
mercancías y buques que le sean 
entregadas por las Autoridades 
Militares y darle el destino que 
proceda, de acuerdo con las ór-
denes que para ello raciba de la 
Presidencia de la Junta Técnica 
del Estado. 
Será, asimismo, su función, 
valorar y contabilizar dichos ele-
mentos y cancelar administrati-
vamente estas operaciones con 
las Empresas u organismos re-
ceptores de los mismos. 
Artículo segundo. Para des-
empeñar sus funciones tendrá 
una Jefatura y dos Subnegocia-
dos, uno de orden y otro de 
contabilidad y dispondrá en los 
Puertos donde lo necesite de ios 
Delegados de la Gerencia de 
buques incautados, que queda-
rán a sus órdenes a estos efec-
tos, y por medio de los cuales 
hará las operaciones de descar-
ga, transporte y custodia, hasta 
su entrega, quedando responsa-
ble el Jefe de este servicio, de 
salvaguardar los intereses del 
Estado, a este respecto. Dichos 
Delegados se entenderán direc-
tamente con Aduanas, Carabi-
neros, Comandancias de Marina 
y demás servicios de los Puer-
tos, de acuerdo con las instruc-
ciones que se dicten. 
Artículo tercero. No obstan-
te lo dispuesto en losattifv 
anteriores, las presas de 
rial de guerra quedarán ba 
salvaguardia delasAutorld 
de Marina y exentas de cuai 
aquí se dispone, correspondll 
do a aquellas Autoridades' 
custodia, así como al Centro) 
litar que las reciba su vab 
ción, de lo que deberá dar cil 
ta directa al Presidente del 
Junta Técnica del Estado. 
Artículo cuarto. La Jurisa 
dión penal y formación dell 
pediente de presas queda a c 
go de la Marina de Guena. • u| 
Dado en Salamanca a dol 
de marzo de mil novecie 
treinta y siete. 
FRANCISCO FRA 
Decreto número 248 
La coordinación de las ad 
dades de la Marina Mere 
el empleo vario de que son s 
ceptibles las unidades de dlcl 
flota, a la que es preciso o r k o i 
tar para el logro de un majKfl 
rendimiento, junto con el auxlj 
económico que deben recibir (1 
Estado, quien atenderá en fori^ei 
equitativa las necesidades qp 
tengan, obligan a la creación| 
un organismo rector que tutel 
impulse rama tan importanteil 
la economía nacional, H r l 
En su consecuencia, In t l 
DISPONGO: 
Artículo primero. Se crea| 
Dirección del Tráfico iVlaritln 
dependiente del Presidente de 
Junta Técnica del Estado, cuj 
finalidad será regular el tráfitf 
por mar, restablecer las cpmunj 
caciones marítimas, ordenar M 
actividades de las empresas ni 
vieras y centralizar cuantos asuj 
tos interesan a la Marina Mef 
cante. Estará constituida por i 
Director y el personal que se 
time necesario. 
Artículo segundo. Dependie 
te la Junta de Tráfico Marítin 
funcionará un Comité Asesofl 
constituido por un representajj 
de cada una de las Compañía. 
Transmediterránea, Iba"'® 
Trasatlántica, un r e p r f e n g 
por las demás C o m p a ñ í a s 
5ues sueltos, un repase an j 
por las Compañías de buque 
7 M 
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¡ueros y otro por la gerencia 
ques ncautados. Formarán 
de él, además, dos mlem-
técnicos, elegidos por el 
lidente de la junta Técnica 
t^ado, un representante del 
cito, otro de la Armada y 
del Tesoro Público, como 
Isejeros permanentes. Todos 
js cargos serán gratuitos y 
\atorlos. 
Jculo tercero. Será fun-
jde la Dirección del Tráfico 
Htlmo, además de las que se-
1 el artículo primero, regular, 
í un modus vivendi provisio-
llas relaciones entre el Esta-
las Compañías subvencio-
Jas y proponer al Presidente 
| a Junta Técnica los auxilios 
pueden concederse a estas 
[ras Compañías nacionales 
mantener el indispensable 
I leo. 
lerá misión de la Dirección 
lilar y vigilar el tráfico de ca-
ye concedido temporalmente 
ompañías extranjeras, así 
ho determinar cuándo debe 
pr éste, representando al Es-
) en toda negociación con las 
npañías mencionadas, 
peterminar, de acuerdo con la 
nlslón de Trabajo, el régimen 
':ste en buques y puertos, y, 
r último, ejercer la dirección 
[la pesca marítima para que 
pode la legislación actual se 
"ntenga esta actividad regula-
Ipor los organismos y normas 
Iqua dependan. 
T^ rtlculo cuarto. Con la ma-
r urgencia se organizarán las 
Tipañías Navieras qne ten-
en territorio liberado per-
pial directivo. Los buques per-
ecientes a las Compañías que 
,uan fuera del territorio libe-
' y los incautados por el Es-
Po. se explotarán y adminis-
3n por medio de una geren-
te buques incautados, que 
uará como la de cualquier 
R <-ompañía, rindiendo cuen-
I a la Dirección del Tráfico 
Fitimo. Llevará esta Gerencia 
cuenta por buques y abrirá 
nueva a cada uno que se le 
Fgue procedente de presas 
['"cautación, que incorporará a 
[nota, No obstante esto, la 
[ycción del Tráfico Marítimo 
ira entregar, temporalmente, 
explotación a las Com-
pafiías Españolas de Navega-
ción, parte de los barcos incau-
tados, dejando a la gerencia de 
éstas los suficientes para los 
servicios del Estado, a los cua-
les ha de atender con preferen-
cia. Para ejecutar las funciones 
propias de agencias y consigna-
ciones, designará la Gerencia 
delegados en los principales 
muertos y obligatoriamente en 
os que le fije el Estado Ma-
yor de la Armada, cuyos agen-
tes, desempeñarán, además, to-
das las funciones que las autori-
dades del Estado es confieran. 
Artículo quinto. Las Coman-
dancias de Marina continuarán 
dirigidas por personal de la Ma-
rina de Querrá o civil militariza-
do, con intervención directa en 
la formación técnica y profesio-
nal de todos los navegantes y 
mando en la inscripción, reser-
vas y cuanto se refiera a las fu-
turas dotaciones de los buques 
de guerra, 
En circunstancias de guerra o 
alteración de orden público, ten-
drán la facultad de incautarse 
de servicios y lineas y entonces 
será de su responsabilidad se-
ñalar derrotas, indicar la opor-
tunidad de salidas y arribadas y 
cuanto se refiera a la navega-
ción. La Dirección del Tráfico 
Marítimo estará para ello en 
contacto directo con estos Cen-
tros Militares, pero cuando ten-
ga que dirigirse a ellos por es-
crito para asuntos de transcen-
dencia, ajenos al tráfico ordina-
rio, lo hará por conducto del 
Comandante General del De-
partamento, 
La urisdic-Artículo sexto, 
ción en la mar, incumbe a la 
Marina de Guerra y entenderá 
en las presas marítimas, acci-
dentes de mar, resguardo, vigi-
lancia de pesca, contrabando y 
cuanto corresponda a la acción 
del Estado sobre costas y fron-
teras. 
Artículo séptimo. El Estado 
Mayor de la Armada deberá co-
nocer, en todo momento, la po-
sibilidad de utilizar la Flota mer-
cante a los fines de defensa na-
cional. Con tal objeto, la ins-
cripción de la Flota mercante y 
Nacional, estará encomendada a 
las Comandancias de Marina, 
quienes comunicarán al Centro 
Militar y a la Dirección del Trá-
fico las variaciones y cambios 
que se operen. 
Artícu o octavo. Un Regla-
mento, basado en los anteriores 
)receptos, regulará, con carác-
er provisional, el funcionamien-
to de la Dirección del Tráfico 
Marítimo, dando preferencia a 
la competencia facultativa y con 
gran austeridad en cuanto a la 
burocracia se refiere, a fin de 
lograr un organismo ágil que 
atienda a lo urgente sin legislar 
para el futuro en armonía con 
su carácter provisional. Este Re-
glamento se someterá al informe 
del Estado Mayor de la Armada, 
Artículo noveno. El Consor-
cio Nacional de la Marina mer-
cante, creado por Orden de die-
ciocho de diciembre último, li-
mitará sus funciones a procurar 
contratos de explotación o ven-
ta de buques sobrantes utiliza-
bles en tráfico que por circuns-
tancias especiales no puedan 
realizar sus propietarios. 
Artículo décimo. Quedan de-
rogadas cuantas disposiciones 
se opongan a lo preceptuado en 
este Decreto. 
Dado en Salamanca a doce 
de marzo de mil novecientos 
treinta y siete. 
FRANCISCO FRANCO 
Decreto número 248 
El elevado espíritu demostra-
do por la juventud española que, 
con noble desinterés, toma las 
armas en defensa de la Patria, 
ha de ser correspondido por el 
Estado de manera patente, no 
sólo porque sus más sólidos ci-
mientos están en los que consti-
tuyen la actual generación, sino 
también porque sus entusiasmos 
serán la savia de que ha de nu-
trirse la sociedad que se orga-
niza. 
Reservar para los puestos y 
destinos púb icos un determina-
do número de vacantes, que ne-
cesariamente ha de proveerse 
por quienes han pospuesto todo 
al más supremo de los ideales, 
es garantía de seguridad y obra 
equitativa, ya que de lo contra-
rio quedarían en situación de 
privilegio los que no sintieron 
¡as inquietudes por la Patria 
7C9 
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mientras otros despejaron con 
su propia sangre los peligros de 
la Nación. 
En su consecuencia, 
DISPONGO: 
Artículo primero. El cincuen-
ta por ciento de las vacantes 
que existieran el dieciocho de 
julio del pasado año en los es-
calafones de funcionarios o plan-
tillas de empleados de los dis-
tintos organismos o servicios 
del Estado, Provincia y Muni-
cipio, y as que con posteriori-
dad hayan surgido o se motiven 
en lo sucesivo, se reserva-
rán, necesariamente, después de 
amortizadas las que correspon-
dan en su caso para los que, 
reuniendo las condiciones gene-
rales de aptitud que exigen los 
respectivos reglamentos y me-
diante el sistema de oposición 
o concurso en los mismos pre-
visto, acrediten haber prestado 
servicios a la Patria en cualquie-
ra de los frentes de combate 
durante un periodo de tiempo 
no inferior a tres meses. 
Artícnlp segundo. Los que 
como consecuencia de heridas 
producidas por el hierro enemi-
go no hayan podido adquirir tal 
tiempo de permanencia, por re-
sultar con una disminución fun-
cional que, sin motivar sü ingre-
so en el cuerpo de Mutilados, 
les incapacitaran para volver a 
filas, serán considerados como 
combatientes, siempre que el 
período de hospitalización, uni-
do al realmente servido, sea 
igual al fijado en el artículo an-
terior. 
Artículo tercero. Si en las 
convocatorias para proveer pla-
zas, por concurso u oposicón, 
no se p' asentaren combatientes 
o heridos de guerra, con . las 
condiciones señaladas en el ar-
tículo anterior, se formulará una 
segunda para aquellos que, re-
uniendo las condiciones genera-
les por las que normalmente 
deben proveerse, acrediten ha-
ber perdido, como consecuencia 
de la guerra, y en defensa de la 
Patria, el padre, hermanos o 
personas con las que viviera el 
dieciocho de julio del pasado 
año, o de quien recibiesen en 
aquella fecha los medios para 
su subsistencia. 
Artículo cuarto. En el cin-
cuenta por ciento restante de 
las vacantes que se provean en 
forma libre, ya lo fuere-por opo-
sición o concurso, y para resol-
ver los empates que surjan en 
las calificac ones definitivas de 
los ejercicios, o determinar una 
preferencia entre los concursan-
tes, se tendrá presente la si-
guiente escala: 
A) Haber sido recompensado 
en cualquiera de las formas se-
ñaladas en el Decreto número 
ciento noventa y dos, constitu-
yendo graduación ¡entre los que 
lo sean, la prioridad que se es-
tablece en el artículo primero de 
dicha disposición. 
B) La mayor permanencia en 
unidades de combate destinadas 
en primera línea. 
C) En igualdad de condicio-
nes el que ostentare mayor em-
pleo o categoría militar, y en su 
defecto, la mayor edad. 
Artículo quinto. Las vacan-
tes que tuvieren la condición de 
únicas y que en su convocatoria 
no pueda, por tanto, establecer-
se diferencias, serán sometidas 
a una rotación para ser provistas, 
dándose la primera vez al turno 
especial de combatientes, o en 
su caso de familiares de comba-
tientes, y la segunda en forma 11 
bre, con la preferencia que se 
determina en el artículo anterior. 
Exceptuanse de esa rotación las 
Cátedras de Universidades y es-
cuelas especiales de estudios su-
periores. 
Artículo sexto. Las vacantes 
que se produzcan por la crea-
ción de nuevos organismos se 
proveerán por los turnos que se 
determinan en el presente De-
creto, los cuales se denominarán 
específicamente oposición entre 
combatientes o en su defecto en-
tre familiares de combatientes y 
oposición libre; o concurso en-
tre combatientes y en su defecto 
entre familiares de combatientes 
y concurso libre, respectivamen-
te, según el sistema seguido por 
su provisión, sin que una vez ob-
tenidas las plazas tengan entre sí 
los escalafonados colocados la 
menor diferencia por razón de 
su origen. 
Artículo séptimo. Las provi-
siones de destinos o plazas efec-
tuadas desde el dieciocho de Ju-
lio último tendrán la conslí 
clón de provisionales, J , 
putándose como mérito IL 
provisión definitiva el hahS 
servido. De Igual forma i 
tanto que no se dé por tem™ 
da la guerra, no podrán cubl 
definitivamente las vacantes J 
dientes de serlo. \ 
Artículo octavo. Quedan 
rogadas cuantas disposicionei 
opongan a ios preceptos ene 
Decreto. _ 
Dado en Salamanca a docel 
marzo de mil novecientos tri 
y siete. 
FRANCISCO FRANO 
Presidencia de ia Ju 
Técnica dei Estado! 
ORDENES 
Excmo. Sr.: Se nombra, i 
carácter Interino, para pri 
servició de su cargo en la i 
diencia provincial de Toledo] 
funcionario fiscal D. FederI 
Huerta Sanjuán, en el lugar (i| 
le corresponda por su antig 
dad, el que deberá posesional 
en el plazo de diez días. B a l 
Dios guarde a V. E. muctii 
años. Burgos 15 de marzo A 
1937.=Fidel Dávila. Bo l 
Sr. Presidente de la ComisI 
de Justicia. 
Excmo. Sr.: Por haber cumpl 
do la edad de 72 años queprí 
ceptúa la Ley, se jubila, conj 
haber que por clasificación le ca 
rresponda, al Magistrado W 
Francisco Zurbano del Val, VK 
sidente de Sala de la Audiend 
de Madrid, que disfruta el sueim 
do de 19.000 pesetas anuales*^ 
Dios guarde a V. E. muciipíd 
años. Burgos 13 de marzo« 
1937.=Fldel Dávila. 
Sr. Presidente de la ComisliiJJl 
de Justicia. 
Habiéndose p a d e d d o error en W 
bUcadón de la O r d e n fecha 9 í e ^ 
zo de 1937, a continuación ser-
debidamente rectificada. 
Excmo. Sr.: Visto e l g g 
te instruido a D. Juan M ¿ J 
lasHeras Garrido, encargado"] 
i m 
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Ldel Inst i tuto «Núftez de Ar-
de Valladolid, de c o n f o r m l -
j con la propuesta d e la Co-
f|5n de Cu l tura y Enseñanza, 
fon arreglo a lo d i s p u e s t o e n 
Decreto de 8 d e n o v i e m b r e úl-
tubrflio y Orden d e 10 d e l m i s m o 
L M s p a r a su apl icación, e s t a Pre-
s e n c i a ha acordado: 
b s e p a r a c i ó n del servicio ac-
l o n j J en la enseñanza durante dos 
|en®os, de D. Juan Manuel de las 
ras Garrido, debiendo de com-
(loceBtarse el tiempo que lleva sus-
Itrellnso. 
p o s guarde a V. E. muchos 
l o s , Burgos 9 de marzo de 
br-Fidel Dávila. 
J. Presidente de la Comisión 
Ide Cultura y Enseñanza. 
años. Burgos 12 de marzo de 
1937.=Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
¡Excmo. Sr.: Visto el expe-
lente instruido a D. Juan J. Mo-
Ino, Maestro Nac iona l de 
í ú n (Guipúzcoa), d e con-
| r m i d a d con la propuesta de 
! Comisión de Cultura y Ense-
Janza, y con arreglo a lo dis-
l'jesto en el Decreto de 8 de 
bviembre último y Orden para 
a p i i c a c i ó n de 10 del mismo 
lies, esta Presidencia ha acor-
ado: 
La separación definitiva del 
lerviclo y la baja en el respecti-
vo escalafón del referido Maes-
ro. 
Dios guarde a V. E. muchos 
¡años. Burgos 12 de marzo de 
|1937.=Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: Visto el expe-
diente instruido a D. Pedro Hi-
dalgo, Maestro Nacional de Ver-
gara (Guipúzcoa), de conformi-
dad con la propuesta de la Co-
misión de Cultura y Enseñanza, 
y con arreglo a lo dispuesto en 
el Decreto de 8 de noviembre 
último y Orden para su aplica-
ción de 10 del mismo mes, esta 
Presidencia ha acordado: 
La separación definitiva del 
servicio y la baja en el respecti-
vo Escalafón del r e f e r i d o 
Maestro. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 12 de marzo de 
1937.=FideI Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
- Excmo, Sr. : Visto el expé-
Jdiente instruido a D. Angel Itur-
Imendi, Maestro Nacional de 
IMondragón (Guipúzcoa), ue con-
[rormidad con la propuesta de la 
(tomisión de Cultura y Ense-
Iñanza, y con arreglo a lo dis-
I puesto en el Decreto de 8 de 
noviembre último y Orden para 
su aplicación de 10 del mismo 
mes, esta Presidencia ha acor-
dado; 
La separación definitiva del 
servicio y la baja en el respecti-
vo escalafón de! referido Maes-
I tro, 
Dios guarde a V. E. macSios 
Excmo. Sr.: Visio el expe-
diente instruido a D. Rogelio 
Izarra, Maestro Nacional de 
Mondragón (Guipúzcoa), de con-
formidad con la bropuesta de la 
Comisión de Cultura y Ense 
ñanza y con arreglo a lo dis-
puesto en el Decreto de 8 de no-
viembre último, y Orden para 
su aplicación de 10 del mismo 
mes, esta Presidencia ha acor-
dado: 
La separación definitiva del 
servicio y la baja en el respec-
tivo escalafón del referido Maes-
tro. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 12 de marzo de 
1937.=Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. 3r.: Visto el expe-
diente instruido a D. Higinio M. 
Nausia, Maestro Nacional de 
Behovia-Irún (Guipúzcoa), de 
conformidad con la propuesta de 
la Comisión de Cultura y Ense-
ñanza, y con arreglo a lo dis-
puesto en el Decreto de 8 de no-
viembre último y Orden para su 
aplicación de 10 del mismo mes, 
esta Presidencia ha acordado: 
La iecarscíón definitiva del 
servicio y la baja en el respecti-
vo escalafón del referido Maes-
tro. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 12 de marzo de 
1937.=^Fldel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: Visto el expedien-
te instruido a D.» Angellta VI-
llafria, Maestra Nacional de San. 
Sebastián, de conformidad con 
la propuesta de la Comisión de 
Cultura y Enseñanza y con arre-
glo a lo dispuesto en el Decreto 
de 8 de noviembre último y Or-
den para su aplicación de 10 del 
mismo mes, esta Presidencia ha 
acordado: 
La separación definitiva del 
servicio y la baja en el respec-
tivo escalafón de la referida 
Maestra. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 12 de marzo de 
1937.=Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión de 
Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: Visto el expe-
diente instruido a D. Darío Pé-
rez Rodríguez, Maestro Nacio-
nal de San Sebastián, de con-
formidad con la propuesta de la 
Comisión de Cultura y Enseñan-
za y con arreglo a lo dispuesto 
en el Decreto de 8 de noviem-
bre último y Orden para su apli-
cación de 10 del mismo mes, es-
ta Presidencia ha acordado. 
La separación definitiva del 
servicio y la baja en el respecti-
vo escalafón del referido Maes-
tro. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 12 de marzo de 
1937.-=Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: Visto el expedlen-
te instruido a D. Félix Lafuente 
Calleja, Maestro de San Vicente 
de la Sonsierra (Logroño), de < 
conformidad con la propuesta de i 
la Comislon de Cultura y Ense- i 
ñanza, y con arreglo a lo dis- : 
puesto en el Decreto de 8 de no- : 
víembre último, y Orden oara su i 
1 " ' . 
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aplicación de 10 del mismo mes, 
esta Presidencia ha acordado; 
La suspensión de empleo y 
sueldo durante dos meses del re-
ferido Maestro. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 15 de marzo de 
1937.=Fi(rel Dávlla. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: De conformidad 
con la propuesta de la Comisión 
Depuradora C) del Personal de-
pendiente de Centros deEnsé-
señanza, en la provincia de Gui-
púzcoa, y a tenor de lo dispues-
to en el Decreto número 93 de 3 
de diciembre último, esta Pre-
sidencia ha acordado: 
Declarar cesante a D. Ignacio 
Ptefia, Portero de la Escuela 
Normal de San Sebastian. 
Burgos 15 de marzo de 1937. 
Fidel Dávlla. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: De conformidad 
con la propuesta de la Comisión 
i; depuradora C) del P'ersonal de-
pendiente de Centros de Ense-
fianza, en la provincia de Gui-
púzcoa, y a tenor de lo dispues-
to en el Decreto número 93 de 
3 de diciembre último, esta Pre-
sidencia ha acordado: 
Dedarar cesante a D. Jesús 
Gabarain, Portero de 4 . ' clase 
del Instituto de San Sebastián. 
Burgos 15 de marzo de 1937. 
=Fldel Dávlla. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: De conformidad 
con la propuesta de la Comisión 
Depuradora C) del Personal de-
pendiente de Centros de Ense-
ñanza, en la provincia de Gui-
púzcoa, y a tenor de lo dispuesto 
en el Decreto número 93 de 3 de 
diciembre último, esta Presiden-
cia ha acordado: 
Declarar cesante a D. Felicia-
no Sanslnenea, Bedel de la Es-
cuela de Artes y Oficio» de San 
Sebastián. 
Burgos 15 de marzo de 1937, 
- F i d e l Dávlla. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: De conformidad 
con la propuesta de la Comisión 
depuradora C), del Personal de-
pendiente de Centros de Ense-
ñanza, en la provincia de Gui-
púzcoa, y a tenor de lo dispues-
to en el Decreto núm. 93 de 3 de 
diciembre, esta Presidencia ha 
acordado: 
Declarar cesante a D. Sebas-
tián Cuerda, ordenanza déla Es-
cuela de Comercio de San Se-
bastián. 
Burgos 15 de marzo de 1937. 
-=E1 Presidente de la Junta Téc-
nica, Fidel Dávila. 
Sr, Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 




Atenta siempre esta Comisión 
de Agricultura y Trabajo Agrí-
cola a que el modesto agricultor 
encuentre las mayores lacilida-
des en su desenvolvimiento eco-
nómico dentro de las obligacio-
nes contraídas para realizar sus 
distintas operaciones agrícolas, 
llevó a la práctica, con una gran 
amplitud, el otorgamiento de 
cuantas autorizaciones le fueron 
solicitadas para la concesión de 
moratorias extraordinarias, pre-
ceptuada en el artículo 32 del 
vigente Reglamento de Pósitos, 
de 25 de agosto de 1928, tenien-
do presente, al propio tiempo, 
que las circunstancias actuales 
han alterado la normalidad en ia 
capacidad económica de los la-
bradores. 
No obstante, y debido sin 
duda a que la mayor parte de los 
Pósitos desconocen esta actitud 
de benevolencia adoptada, se 
continúan recibiendo solicitudes 
angustiosas de prestatarios que 
Interesan prórrogas en las ope-
raciones contraídas, por lo que 
esta Comisión, en su des^  
que tal beneficio alcance hi 
yor eficacia, ha acordado- , 
Primero. Autorizar a' todi 
los Pósi tos-por esta sola vezl 
sin que origine precedente-n 
que, bajo las condiciones re 
mentarlas, concedan la mhv¡ 
fia extraordinaria, por un año 
todas las deudas que hayan veii 
cido o venzan desde el 18 de id 
lio de 1936 hasta el 31 dedicie 
bre del corriente año, bien entt,, 
dido que las que se encuentra 
en período ejecutivo abonaráil 
además de los intereses devei 
gados, los gastos correspondían 
tes, siempre que haya actuadoc 
Agente e ecutivo. 
Segundo. Que en unión 
parte mensual correspondie.,, 
en que figuren tales ingresos,! 
rem tirá el expediente de la nii 
ratoria extraordinaria, consiste:, 
te en la solicitud colectiva délo 
interesados y sus fiadores, 
acuerdo certificado de su cont., 
slón tomado por el Ayuntamlenl 
to o junta administradora y lt| 
diligencia que acredite los pagoil 
hecnos, así como el expedlenlel 
tramitado por el Agente ejecui 
tivo, donde se reflejará la actuaJ 
clón del mismo para los casoij 
en que hubiera Intervenido. I 
Dios guarde a V. S. muchos] 
años. Burgos 15 de marzo de 
1937.=E1 Presidente, Eufemlol 
Olmedo. 
Sres. Gobernadores civiles 
provincias. 
COMISION DE OBRAS PUBLICAS Rjil 
Y COMUNICACIONES 
Con motivo de las bajas habí-, 
das en el Cuerpo de Telégrafos | 
desde la iniciación del Moví-
miento N a c i o n a l , y p a r a p o d e r » I 
atender en determinados 
mentos a las necesidades del 
servido, ha s i d o preciso hacer 
uso del articulo 186 del Reglfl" 
mentó de Servicio llamando a 
algunos funcionarios al iniciarse 
aquél, y que hicieron la presen- B s l 
tación a su debido tiempo. m u t 
Como, por otra p a r t e , es in-
dispensable que dichos funcio-
narios continóen en e servicio 
activo» por exigirlo así las nece- H 
m 









Idades del momento en que vl-
ifflos, procede, con arreglo a 
is disposiciones vigentes y de 
luerdo con lo propuesto por 
¡ta Comisión, el Excelentísimo 
ir, Presidente de la Junta Téc-
Ica del Estado ha dispuesto 
¡Ingrese en el servicio activo 
funcionarlo del Cuerco de Te-
afos D. José del Riego Ro-
[guez, Celador, con 2.500 pe-
tas; 9 de enero de 1937. 
Dios guarde a V. I. muchos 
os. Burgos 15 de marzo de 
37. =« El Presidente, Mauro 
irret. 
r. Inspector general de Comu-
nicac ones. 
Jefe de Negociado de tercera 
clase, adscrito a la Principal de 
Teruel. 
D, Francisco Lapuente Belen-
guer. Oficial de primera ciase, 
adscrito a la Principal de Teruel. 
Dios guarde a V . I. muchos 
años. Burgos 15 de marzo de 
1937. = El Presidente, Mauro 
Serret. 
Sr. Inspector general de Comu-
nicaciones. 
El Excmo. Sr. Presidente de 
lunta Técnica del Estado y de 
3teii cuerdo con lo propuesto por 
eIoi|ita Comisión, Decreto núme-
I 93, expediente Instruido y 
nw nfirmaclón de la Autoridad 
ilen< Hitar, ha dispuesto que sea 
y I) parado definitivamente del ser-
igoi CÍO y dado de baja en el esca-
ente lóti a que pertenece y con pér-
ecii' da de todos los derechos que 
ua- viera adquiridos, D. Luis Díaz, 
bsoi cretario Contador de la Junta 
Obras del Puerto de Vigo. 
Dios guarde a V. I. muchos 
os, Burgos 15 de marzo de 
mío w. = E1 Presidente, Mauro 
:rret, 
• Presidente de la Junta de 
Obras del Puerto de Vigo. 
El Excmo. Sr. Presidente de 
la Junta Técnica del Estado, de 
acuerdo con lo propuesto por 
esta Comisión y los expedientes 
Instruidos y Decreto de 13 de 
septiembre ültlmo y confirmación 
de la Autoridad militar, ha dis-
puesto que sean separados defi-
nitivamente del servicio a que 
)ertenecen los funcionarlos de 
Correos que a continuación se 
ndican: 
Antonio Martín López, Carte-
ro rural de Villar del Saz, 
Antonio Torrijo Bruna, Carte-
ro rural de Puentesclaras. 
Lorenzo Ibáñez Gil, Cartero 
rural, de Odón. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. Burgos 15 de marzo de 
1937. -= El Presidente, Mauro 
Serret. 
Sr. Inspeetor general de Comu-
nicaciones. 
Felipe 
Visío el expediente instruido 
por la Inspección provincial de 
Avila, contra el oficial de 2. ' 
clase del Cuerpo de Correos, 
Administrador de la estafeta de 
Cebreros, D. Antonio Lozano 
Alcaraz y el cartero urbano de 
la misma, D. Agapito Calera 
Villalba, resultando del mismo 
que el Sr. Lozano tomó parte 
activa en el movimiento revolu-
cionario y otros cargos por los 
que está Incurso en tres faltas 
muy graves que deben ser cas-
tigadas cada tina de ellas con la 
separación: 
Resultando asimismo que el 
cartero urbano ha desaparecido 
igualmente de la Oficina, ha-
biérídose demostrado que no le 
alcanza ninguna responsabilidad 
toda vez que su conducta de 
siempre fué de disciplina y hon-
radez y que su Jefe al entrar el 
Ejército Nacional le hizo aban-
donar a viva fuerza la Cartería, 
suponiéndose que este desgra-
ciado fuera asesinado por los 
ro os en su huida. 
21 Instructor propone la sepa-
ración definitiva del primero y 
el sobreseimiento del expedien-
te en cuanto al segundo; en su 
consecuencia, el Excmo. Sr. Pre-
sidente de la Junta Técnica del 
Estado, de acuerdo con lo pro-
Buesto por esta Comisión y el •ecreto de la Junta de Defensa 
Nacional, fecha 13 de septiem-
bre, ha dispuesto que D. Anto-
nio Lozano Alcaraz, Administra-
dor que fué de la Estafeta de 
Cebreros, sea separado definiti-
vamente del Cuerpo 'y dado de 
baja en el escalafón correspon-
diente; asimismo procede quede 
rehabilitado el cartero urbano de 
la misma, D. Agapito Calera 
Villalba, fallecido según todos 
los indicios. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. Burgos 16 de marzo de 
1937 .«E l Presidente, Mauro 
Serret. 
limo. Sr. Inspector General de 
Comunicaciones. 
Visto el expediente instruido 
al cartero rural de Caminreal del 
Campo, Dionisio Polo Abad, 
suspenso de empleo y sueldo por 
la Autoridad M litar, en el cual 
entiende el instructor que el en-
cartado se halla incurso en la 
responsabilidad, prevista en el 
Decreto de 13 de septiembre úl-
timo, y que de acuerdo con lo 
dispuesto en el articulo 3.°, de 
dicho Decreto, procede imponer-
le el correctivo de separación, 
exenta de inhabilitación para 
ejercer otros cargos públicos, si 
su conducta posterior así lo 
aconseja, s a n c i ó n confirmada 
por el Sr. Comandante Militar 
de Teruel; el Excmo, Sr. Presi-
dente de la Junta Técnica del Es-
tado, de acuerdo con lo pro-
puesto por esta Comisión ha dis-
puesto que el cartero rural de 
Caminreal del Campo, Dionisio 
Polo Abad, sea separado defini-
tivamente del serv do. 
Dios guarde a V. E. muchos 
afiosc Burgos 15 de marzo de 
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Sr. Inspector General de Comu-
nicaciones. 
Visto el expediente que se 
instruye al peatón de Caminreal 
del Campo, a la estación férrea, 
Antonio Méndez Cáceres, sus-
pendido de empleo y sueldo por 
la Autoridad Civil, en el que re-
sulta que el encartado ha incu-
rrido en las responsabilidades 
previstas en lo ídispuesto en el 
preámbulo del Decreto número 
108 de la Presidencia de la Junta 
de Defensa Nacional, fecha 3 de 
septiembre de 1936, y para el 
que el Instructor solicita el co-
rrectivo de separación, sanción 
confirmada por el Comandante 
Militar de Teruel; el Ejccelentísi-
mo Sr. Presidente de la Junta 
Técnica del Estado ha dispues-
to, de acuerdo con la propuesta 
de esta Comisión y el Decreto 
citado, separar del servicio y 
confirmar la suspensión decre-
tada por las Autoridades al pea-
tón de Caminreal del Campo 
a la estación férrea, Antonio 
Méndez Cáceres. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. Burgos 15 de marzo de 
1937. i= El Presidente, Mauro 
Serret. 
limo. Sr. inspector General de 
Comunicaciones. 
Ordenes 
Visto el expediente instruido 
al Cabo de la 21 Compañía de 
Asalto, de Salamanca, Juan Pe-
draza Martin, y la prueba testifi-
cal, de conformidad con lo pro-
puesto por el instructor del mis-
mo, por el Gobernador civil y 
)or el Jefe Superior de Policía, 
le acordado, con esta fecha, su 
separación definitiva del Cuerpo 
de Seguridad y Asalto, como 
comprendido en el Decreto 108 
de la Junta de Defensa Nacional, 
sin perjuicio de las responsabili-
dades a que se haya hecho acree-
dor por su modo de procéder 
caso de presentarse o ser ha-
bido. 
Valladolid 13 de marzo de 
1937.=E1 Gobernador General, 
Luis Valdés. 
de cargo, he acordado, con estal 
fecha, de conformidad con lo 
pr(^uesto por el Ins t ruc to r , por 
el Comandante Jefe, p o r el Go-
bernador Civil y por el Jefe Su-1 
perior de Policía, d e c r e t a r su se-1 
paración y baja del Cue rpo de l 
Seguridad, por hallarse incursof 
en el Decreto-ley de 5 de di-
ciembre ÚiíiRlO. 
Valladolid 13 marzo de 193l| 
= E 1 Gobernador General, Lulsl 
Valdés. 
El Excmo. Sr. Presidente de 
la Junta Técnica del Estado, de 
acuerdo con lo propuesto por 
esta Comisión, ha dispuesto que 
se considere incluido en la rela-
ción de personal de Telégrafos, 
separado definitivamente del ser-
vicio y que se publicó en el BO-
LETÍN OFICIAL, núm. 124, el Cela-
dor D. Manuel Vázquez y 011-
veira, que por un error no apa-
reció en dicha relación. 
Dios guarde a V, I. muchos 
años. Burgos 15 de marzo de 
1937. = El Presidente, Mauro 
Serret. 
Sr. Inspector General de Comu-
nicaciones. 
Visto el expediente instruido 
contra el Guardia de la Compa-
ñía de Asalto de Sevilla Tomás 
Barragán Jiménez: Resultando, 
que se han practicado todas las 
pruebas testifical y documental, 
que conducen al esclarecimiento 
de los hechos que se le imputan, 
habiendo sido oído el interesado 
y formulado el correspondiente 
pliego de cargo, este Gobierno 
General, considerando que se 
halla comprendido en el Decreto 
Ley de 5 de diciembre último, ha 
acordado, de conformidad con lo 
propuesto por el instructor, por 
el Comandante de Seguridad de 
Sevilla, por el Gobernador civil 
y por el Jefe Superior de Policía, 
la separación y baja en el Cuer-
po de Seguridad. 
Valladolid 13 de marzo de 
1937.—El Gobernador General, 
Luis Valdés. 
Visto el expediente instruido! 
al Guardia de Seguridad de Se-| 
villa, Francisco de los Santosj 
Romero: Considerando que sel 
halla incurso en el Decreto-leyf 
de 5 de diciembre último, y i 
se han practicado todas las prue-l 
bas testifical y documental quej 
conducen al esclarecimiento de| 
los hechos que se le imputan; < 
uso de las atribuciones que me| 
están conferidas y dé acuerdi 
con lo propuesto por el Instruc-
tor, por el Comandante Jefe di| 
Seguridad de Sevilla, por 
Gobernador Civil, y por eljefe| 
Superior de Policía, vengo 
decretar su separación y baja 
el Cuerpo de Seguridad. 
Valladolid 13 marzo de 19311 
=E1 Gobernador General, Im 
Valdés. 
Visto el expediente instruido 
al Guardia de la Compañía de 
Asalto de Sevilla, Manuel Esca-
cena Carreño y las pruebas tes-
tifical y documental que condu-
cen al esclarecimiento de los he-
chos imputados que han motiva-
do dicho expediente, habiendo 
sido oído el interesado y formu-
lado el correspondiente pliego 
Excmo. Sr.: Con esta fechi 
por este Gobierno General dd 
Estado Español, en el expediei^  
te de pensión a f a v o r d e la yiudi 
del Secretario que f u é del Ayunj 
tamiento de Cevico d e la Torrel 
provincia de Falencia , se 
acordado el s i g u i e n t e prorratej 
con arreglo a la cuarta par e aei 
sueldo anual de 5 500 pesetas, 
El Ayuntamiento de Mayw 
ga de Campos (Val lado l id ) , abol 
L á m e n s u a l m e n t e 2 l ' 2 2 p t a s . i 
El Ayuntamiento de Morai 
la Relia (Valladolid), abonar! 
mensualmente 2'08 peseta^ , 
El A y u n t a m i e n t o de Torremon 
mojón (Palencia), abonará meni 
sualmente3'80peptas. 
El Ayuntamiento de 
de la Torre (Falencia). 
mensualmente f 46 Pe ' al 
Este último Ayunt "iie P J 
gará a la interesada J ^ y 
idad concedida de I1458P'»! 








3 l | 
las, encargándose de recaudar 
délos restantes la suma que a 
cada uno de ellos les corres--
ponda satisfacer. 
Dios guarde a V. E. muchos 
aflos. Vailadolid 13 de marzo de 
1937.=EI Gobernador General, 
LuIsValdés. 
[Eicmos. Sres. Gobernadores Ci-
viles de las provincias de Pa-
iencia y Vailadolid. 
rué 
qui 
Vista la instancia suscrita - por 
D. Cándido Rodríguez Mata, 
lefe de Sección de Análisis Hi-
glénico-Sanitarios del Instituto 
provincial de Higiene de León, 
solicitando le sea concedida la 
excedencia voluntaria del citado 
empleo para someterse a trata-
miento médico en la enfermedad 
|ue padece, según certificados 
icultativos que adjunta y al in-
forme de la Inspección provin-
al de Sanidad, 
Este Gobierno General, de 
conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 41 del Reglamento de 
7 de septiembre de 1918, dictado 
lara la aplicación de la Ley de 
• ises de 22 de julio del mismo 
año, ha tenido a bien acceder a 
lo solicitado por D. Cándido Ro-
dríguez Mata, concediéndole la 
excedencia voluntaria en el ex-
presado cargo, por el plazo no 
menor de un año ni mayor de 
diez. 
Vailadolid 11 de marzo de 
937.=E1 Gobernador General, 
Luis Valdés. 
Secretaría de Guerra 
O r d e n e s 
A a l m u a e ^ 'ínea. 
arreglo a lo preceptuado 
en el Decreto núm. 110 (B. O. 
úm.23)y Orden de l .° deoc-
,¡Jre de 1936 (B. O. nüm. 33) 
i Qe la Junta de Defensa Nacional 
y Ordenes de la Secretaría de 
Uuerra de 23 de octubre y 17 
L"oviembre del mismo año 
f ^ ' O p . del E. núms. 15 y 34, 
gpectiyamente), s e confieren 
asimilaciones que se detallan 
/ se aispone que continúen pres-
ando sus servicios, con carác-
ter provisional, en los destinos 
que actualmente tienen asigna-
dos, hasta nueva propuesta de-
finitiva, los médicos civiles, cla-
se y soldado médico que figu-
ran en la siguiente relación: 
Asimilados a Capitan Médico: 
Medico civil D. Manuel Gon-
zález Ralero. 
Idem D. Angel Fací Abad. 
Idem D. Antonio Val Carreres 
Ortiz. 
Idem D. Félix Susin Hernán-
dez.t 
Asimilados a Alférez Médico: 
Médico civil D. Enrique Na-
varro Satorres. 
Idem D. Pedro Cerrada Forés. 
Idem D. Salvador Gracia Sie-
rra. 
Sargento de Complemento del 
Regimiento de Artillería Ligera y 
Médico civil D. Antonio Gimé-
nez-Estárez y Armijo. 
Soldado de la 2.® Comandan-
cia de Sanidad Militar y Médico 
civil D. José María Bastero Be-
guiristain. 
Burgos 15 de marzo de 1937. 
=E1 General jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Destinos 
Por conveniencias del servi-
cio pasan a servir los destinos 
que se detallan, los jefes y Ofi-
ciales de Infantería que figuran 
en la siguiente relación: 
Teniente Coronel D. Vicente 
Costell L o z a n o , del Cuadro 
eventual 7.' División, a Caja de 
Recluta Avila núm. 47. 
Idem, D. Nemesio Barrueco 
Pérez, del Cuadro eventual de 
la 7.® División, a las órdenes 
del General División Avila. 
Idem, D. Antonio Yuste Segu-
ra, de las Fuerzas Jalifianas de 
Marruecos, a las órdenes del 
Gobernador Militar de Asturias. 
Idem, D. Emilio Tapia Ferrer, 
del Cuadro eventual 2 . ' Divi-
sión, al Regimiento Pavía, 7. 
Idem, D. Francisco Vázquez 
Maqueira, de la 2. ' División, al 
Reg miento Cádiz, 33. ^ 
Comandante habilitado para 
Teniente Coronel D. josé Ca-
rroquino Luna, de la 6." Divi-
sión, a la División Reforzada de 
Madrid. 
Comandante D. Diego Due-
ñas Fernández, del Batallón de 
Arapiles, 7, al Regimiento San 
Quintín, 25. 
Idem ;D. Prudencio González 
Sarriá, del Cuadro eventual de 
la 8." División, al Regimiento 
Burgos, 31. 
Capitán D. José Azcue Izpi-
zua, del Cuadro eventual Ma-
rruecos, al Regimiento Gero-
na, 18. 
Idem D. Juan Barrechegurén 
Berganza, de la 5.® División, al 
Grupo Regulares Alhucemas, 5. 
Idem D.José Cerdán Salas, de 
la 5." División, al Batallón de 
San Fernando núm. 1. 
Idem D. Román Rodrigo Rive-
ro, ascendido, del Grugo Regu-
lares Larache 4, al mismo. 
Idem D. José Pérez Vengut, 
de Falange Española Mallorca, 
al Tercio. 
Idem D. Esteban Gilaberte 
Ara, del Batallón de Voluntarios 
Toledo, al Tercio. 
Idem D. Antonio Martínez 
•Peona, del Regimiento Mérida 
núm. 35, al Tercio. 
Idem D. Antonio Bravo Ruiz, 
del Batallón San Fernando 1, al 
Tercio. 
Teniente D. Silvano Cirujano 
Robledo, del Batallón Sicilia 1, 
ai Grupo Regulares Ceuta 3. 
Idem, D. Enrique G u i r v a 1 
González, del Grupo Regulares 
Melilla 2, a las Fuerzas de Asal-
to de Málaga. 
Idem, D. Sergio Mar t ' ínez 
Mantecón, de la Bandera de Fa-
lange de Castilla, a las Fuerzas 
de Asalto de León. 
Idem, D. Francisco León Her-
nández García, del Regimiento 
Bailén 24, a la 5." Brigada de la 
División Reforzada. 
Idem, D. Anastasio Riballo 
Calderón, del Regimiento Casti-
lla 3, al Tercio. 
Alférez de Complemento, don 
Gonzalo Riveros Valiente, del 
Regimiento Toledo 26,* al Ter-
cio. 
Idem, D. Antonio Pascual y 
López de Anso, del Regimiento 
Aragón 17, al Tercio. 
Idem, D. José A. Díaz Cor-
cuera, de la 8.® División, a Bri-
gadas de Navarra. 
Idem, D. Raíaé! Domíngue? 
Borrajo, del Regimiento Cana 
fias 39, al Tercio. 
Alférez provisional, D. Ramón 
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Fernández Cortés, del Cuadro 
Eventual 5.® División, a Avia-
ción. 
Idem, D. Ramón Martínez 
Berganza, del Ídem a ídem. 
Idem, Mariano Navarro Rubio, 
del ídem a ídem. 
Idem, D. Lorenzo F e l i c e s 
Obón, del ídem a ídem. 
Idem, D. Lucinio Cervantes 
Rosel, del Cuadro Eventual sex-
ta División, a Aviación. 
Idem, D. Santos Corral Salva-
dor, del Cuadro Eventual 6.® Di-
visión, a Aviación. 
Idem, D. Francisco Rodríguez 
Alvarez, del Batallón Ametra-
lladoras 7, a Aviación. 
Idem, D. Hermino Franco 
Fraile, de ídem, a Ídem. 
Idem, D. Angel García Carre-
tero, del Regimiento Toledo, a 
Aviación. 
Idem, D. Julio Zapico Rodrí-
guez, de Ídem, a ídem. 
Idem, Sid Hamido Ben Moha-
med Amar, del Batallón Ceri-
ñola 6, al Grupo Regulares Te-
tuán 1. 
Idem, D. Carlos LucenlIIa 
Blanco, de las Milicias Naciona-
les de Sevilla, al Tercio. 
Idem, D. Francisco Nájera 
Ortiz, del Regimiento Canarias 
39, al Tercio. 
Idem, D. Florencio Cámara, 
de Falange Española en La Gran-
ja, al Regimiento San Quintín 
número 25. 
Idem, D. José Salinas Güe-
mes, del Cuadro eventual 6." 
División, al Tercio. 
Idem, D, César Pinto Maes-
tro, de Ídem, a ídem. 
Idem, D. Fernando Sebastián 
Herrador, de ídem, a ídem. 
Idem, D. Carlos Alcalá Qalia-
no, del Regimiento San Marcial 
22, al Tercio. 
Idem, D. Carlos Martínez Iru-
jo, de Ídem, a ídem. 
Idem, D. José Paz García, del 
Batallón Serrallo 8, al Tercio. 
Idem, D. Julio Romero M a r -
tín, del Regimiento Toledo 26, 
al Terc io . 
Idem, D. Andrés Pita Ruiz, 
de la 3.® Brigada Mixta, al 
Tercio. 
Idem, D. Isidoro Fernández 
Sancho, del Regimiento Galicia 
19, al Tercio. 
Idem, D. Francisco Guijosa 
Sarasola, de la División de So-
ria, al Requeté de Guipúzcoa. 
Idem, D. Juan Flores Caste-
llanos, del Regimiento Canarias 
39, al Grupo Regulares Ceuta 3. 
Idem, D. Luís Sáiz de los Te-
rreros Villacampa, del Regi-
miento Toledo 26, al Tercio. 
Idem, D. Angel Bernal Mora-
les, de la 4.® Brigada de Nava-
rra, a la 8.® División. 
Idem, D. José López y López, 
del Regimiento Canarias 39, al 
Tercio. 
Idem, D. José Castellanos Ló-
pez, del Colegio Preparatorio 
de Avila, a Falange Española de 
Cáceres. 
Idem, D. Lorenzo Gómez Ve-
ra, del Regimiento San Quintín, 
25 al Tercio. 
Idem, D. César González 
Martínez, del Regimiento Tole-
do 26, al Tercio. 
Idem, D. Adolfo Corraliza 
. Corraliza, del Ídem, al Ídem, 
Burgos 16 de marzo de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por conveniencia del servicio, 
se destina a esta Secretaría de 
Guerra, en comisión, al Oficial 
segundo de Oficinas Militares, 
D. Luciano Díaz del Barco, que 
tiene su destino en la Auditoría 
de Guerra de la 6.® División. 
Burgos 15 de marzo de 1937' 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Procesados 
De acuerdo con lo informado 
por el Negociado de Justicia de 
esta Secretaría de Guerra, he 
resuelto que el Auxiliar de Obras 
y Talleres del Cuerpo Auxiliar 
Subalterno del Ejército D. José 
Fuentes Babio, y los Sa^en tos 
D. Eugenio Sanmartín García, 
D. losé Torres Sas, D. Antonio 
Conde Calvino, D. Miguel Ore-
llana Morente, D . Evaristo 
Campos Pereira, D. Francisco 
Delgado Freijo y D. Francisco 
Niebla Díaz, todos'ellos pertene-
cientes al Regimiento de Arti-
llería de Costa núm. 2, pasen a 
la situación de «Procesado> en 
las condiciones que determina 
el artículo 9.° del Decreto de 7 
de septiembre de 1935 ÍD n 
nüm.207). ^ 
Burgos 12 de marzo de 1937 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
A propuesta del Negociado de 
Justicia de esta Secretarla de 
Guerra, el Teniente de Caballe-
ría D. Antonio Gallego Piedrahl-
ta, del Regimiento de Taxdirnú-
mero 7, pasa a la situación de 
«procesado>, en las condiciones 
que determina el artículo 9.° del ij 
Decreto de 7 de septiembre de 
1935 (D. O. núm. 207). 
Bungos 13 de marzo de 1937, 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. I 
A propuesta del Negociado de I 
Justicia de esta Secretaría de| 
Guerra, .el Sargento de Caballe-
ría D. José Martínez Espinosa, 
del Regimiento de Taxdir núme-1 
ro 7, pasa a la situación de «pro-
sado», en las condiciones que 
determina el artículo 9." del De-
creto de 7 de septiembre de 
1935 (D, O. núm. 207). 
Burgos 13 de marzo de 1937, 
= E I General Jefe, Germán Gil | 
Yuste. 
Reetlfleaelón | 
La Orden de 5 del actual 
(B. O. núm. 138), por la que se | 
concede el empleo de Sargento 
por méritos de guerra al Cabo 
del 11 Regimiento de Artillería 
Ligera Arturo García Martínez, 
queda rectificada en el sentido 
de que su verdadero nombre es 
Antonio y no Arturo, como^ por 
error se consignó. | 
Burgos 12 d e marzo de lyá/; 
=-El General Jefe, Germán Gü 
Yuste. ¿^ 
Retiros 
Visto el escrito dirigido a esta 
Secretaría de Guerra por el üe-
neral jefe dé la 5.®División, con 
fecha 13 de febrero ante^, 
manifestando que e 
Ten ien te de Infantería ( B . ^ 
retirado por Guerra, Tenf ' 
honorarío'^ D. Joaquín Bro n V 
ves, acogido a los b e n e f i « 
la Ley d e 8 d e enero de I J » 
la edad reglamentaria pa"» 










retiro definitivo el d í a 4 del m e s 
a c t u a l , he resue l to q u e el c i tado 
Oficial cause baja en el Ejército 
por fin del p r e s e n t e m e s , p e r c i -
biendo, a partir d e 1 .° d e abr i l 
próximo, como ta l ret irado, por 
la Delegación de Hacienda de 
Zaragoza, el h a b e r p a s i v o m e n -
sual de 146'25 pesetas que le 
corresponden. 
Burgos 12 de marzo de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
lYuste. 
lento de lislier P M I T O 
Por haber pasado a situación 
Ide retirado por Orden de 28 de 
enero último (B. O. núm. 103), 
Alférez de Infantería D. Cán-
lido Gil González, disfrutará en 
ticha situación, con carácter 
. ovisional, el haber pasivo 
mensual de 43 r25 pesetas, que 
lercibirá a partir de 1 d e te-
)rero siguiente por la Delega-
ón de Hacienda de Lugo, por 
ar su residencia en dicha ca-
tal. 
Burgos 12 de marzo de 1937. 
í ! General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por haber pasado a situación 
de retirado, por Orden de 28 de 
enero último (B. O. núm. 103), 
el Coronel de Infantería D. Abe-
ardo Arce Mayora, disfrutará en 
dicha situación, con carácter pro-
visional, el haber pasivo men-
sual de 825 pesetas, más otras 
M pesetas como pensionista de 
la Orden de San Hermenegildo, 
que percibirá a partir de 1.° de 
lebrero siguiente por la Delega-
ción de Hacienda de Coruña, 
por fi ar su residencia en dicha 
capita. 
burgos 13 de marzo de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Sección de Marina 
B a j u 
n?® ,3?uerdo con lo informado 
Negociado de Justicia de 
Secretaría de Guerra, he 
puesto la baja en la Armada 
K c r i b i e n t e d e 2.» clase de la 
.•maestranza de Arsenales don 
Marciano González Medina, por 
falta de asistencia al trabajo de 
su clase, y de acuerdo con lo 
establecido en el punto tercero 
del artículo 146 del vigente Re-
glamento de la referida Maes-
tranza, 
Burgos 14 de marzo de 1937. 
=-El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Deattnoi 
Se dispone que el Capitán de 
Intendencia de la Armada don 
Eduardo de la Casa y García 
Calamarte pase destinado a la 
Auditoría del E ército de ocupa-
ción, Sección de Consejos Per-
manentes, en sustitución del de 
igual empleo y Cuerpo D. José 
Torres Abeijón. 
Burgos 14 de marzo de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
SombramientoH 
Vista la propuesta formulada 
por el Director del Hospital de 
Marina de El Ferrol, cursada por 
el Excmo. Sr. Comandante Ge-
neral del Departamento Maríti-
mo, he tenido a bien nombrar 
Auxiliar 2.° de Sanidad de la Ar-
mada (Suboficial), al Practicante 
civil D. Jaime González y Gon-
zález, con arreglo al Decreto nú-
mero 110 de la Junta de Defensa 
Nacional (B. O. núm. 23). 
Burgos 14 de marzo de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Premioa de efeetlrldad 
He resuelto aprobar las pro-
puestas cursadas a esta Secreta-
ría de Guerra, concediendo al 
personal de Marina que figura 
en la siguiente relación, los quin-
quenios que le corresponde con 
arreglo a lo establecido y que 
deberá percibir a partir de as 
fechas que en cada caso se se-
ñalan: 
500 pesetas anuales en con-
cepto de primer quinquenio, a 
partir de 1 d e l corriente, al Ca-
pitán de Ingenieros, D. Benito 
Cañas Conesa, por llevar cinco 
años en el empleo. 
1.100 pesetas anuales en con-
cepto de dos quinquenios y una 
anualidad a partir de 1.° de 
agosto de 1936, a los Coman-
dantes de Infantería de Marina, 
D. Juan Romero López y D. Joa-
quín Matos Calderón, por llevar 
11 años en el empleo. 
1.000 pesetas anuales en con-
cepto de dos quinquenios a par-
tir de 1.° de septiembre de 1936, 
al Capitán de Intendencia D. Jo-
sé de Vizcarrondo Martínez, por 
llevar 10 años en el empleo. 
1.000 pesetas anuales en con-
cepto de dos quinquenios a par-
tir de 1.° de enero último, al Ofi-
cial 3.° de Auxiliares Navales, 
D. Antonio Ruiz Silva, por llevar 
10 años en su empleo. 
500 pesetas anuales en con-
cepto de primer quinquenio a 
partir de 1." de septiembre de 
1935, al Oficial 3." de Auxiliares 
Navales, D. Aurelio Mediavilla 
Llórente, por llevar 25 años de 
servicio. 
1.000 pesetas anuales a partir 
de 1 ° de octubre de 1933,1.100 a 
partir de igual fecha de 1934, 
1,200 a partir de igual fecha de 
1935> y 1.300 a partir de igual 
fecha de 1936, en concepto de 
dos quinquenios y 1, 2 y 3 anua-
lidades, respectivamente, al Ofi-
cial 2." de Oficinas y Archivos, 
D.José Olert Amador, por llevar 
13 años en su empleo. 
500 pesetas anuales en con-
cepto de un quinquenio, a partir 
de 1.° de diciembre de 1936, al 
Oficial 3.° de Auxiliares de Má-
quinas, D. José Manzano Fer-
nández, por llevar cinco años en 
el empleo. 
200 pesetas anuales en con-
cepto de primer quinquenio, a 
partir de 1.° de diciembre de 
1936, a los Auxiliares Primeros 
de los Servicios Técnicos don 
José Caraballo Prian y D. Anto-
dio Sánchez Bello y a los Auxi-
liares Segundos, D. José Oliva 
Bascón, D. Luis Moreno Muñoz, 
D. José Valera Soriano y D. Jo-
sé Pacheco Gutiérrez, por llevar 
cinco años en la clase. 
Burgos 13 de marzo de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Procesados 
A los efectos admihistrativos 
correspondientes y de acuerdo 
con lo dispuesto en el Regla-
mento de s tuaciones del perso-
nal, de 13 de septiembre de 
JOS. 
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1935, se señala a continuación 
la relación de Jefes, Oficiales y 
Auxiliares procesados en el mes 
de febrero 'íúltimo, en el Depar-
tamento Marítimo de El Ferrol: 
Capitán de Corbeta, D. Ma-
nuel Pastor y Fernández de 
Checa. 
Teniente de Navio, D. José 
Patricio Montojo. 
Idem de id., D. José Sáenz de 
Cenzano y Ponce de León. 
Alférez de Navio, D. Oscar 
Scharfhausen Kebbon. 
Teniente Maquinista, D. Juan 
López Dafonte. 
Oficial 1." de Oficinas y Ar-
chivos, D. Franciaco Sobrao 
Qrall. 
Primer Maquinista, D. Fran-
cisco Seijo Fontenla. 
Oficial 3.° de Artillería, don 
José Martínez Pérez. 
Idem 3.° Radio, D. Julio Pala-
cios Fornés. 
Idem 3.° Naval, D. Manuel 
Fernández Silva. 
Auxiliar 1." Radio, D. Fran-
cisco Muía Cobacho. 
Idem 1." Aeronáutica, D. Joa-
quín Moreda Feal. 
Idem 1.° Aeronáutica, D. Ju-
lio López Miralles. 
Idem 2.° Artillería, D. Miguel 
Llanos Vaello. 
Idem 2." Oficinas y Archivos, 
D. Manuel Barreiro Rey. 
Buzo de 1. ' , D. Bienvenido 
Santabárbara Luis. 
Auxiliar Naval, D. Luis Ce-
reijo Niebla. 
Burgos 14 de marzo de 1937. 
= E 1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Anuncios Oficiales 
Comité de Moneda Extranjera 
Cambios de compra de mo-
nedas publicados e día 16 de 
marzo de 1937, de acuerdo con 
las disposiciones oficiales: 
DIVISAS PROCEDENTES DE EXPORTA-
CIONES 
Francos 39'25 
Libras - . . . 42'00 
Dólares 8'58 
L i r a s . . . . . . 45'15 





Peso moneda legal 2'55 
Coronas checas 30'00 
Coronas suecas 2'17 
Coronas noruegas 2'11 
Coronas danesas 1*87 
DIVISAS LIBRES IMPORTADAS VOLUN-








Peso moneda legal . . . . 3'18 
Coronas suecas 2*60 
Coronas noruegas 2*50 
Coronas danesas 2*35 
Anuncios par t i cu lares 
C R E D I T O N A V A R R O 
Esta Sociedad expidió en 1." 
de junio de 1935, con el núme-
ro 2931, un resguardo de depó-
sito de valores, comprendiendo 
24 acciones <Crédito Navarro>. 
Habiendo solicitado un dupli-
cado por extravío del primero, 
se anuncia al público por una 
vez para que si alguno se cree 
con derecho a reclamar lo veri-
fique en el término de dos me-
ses, contados desde la fecha de 
este anuncio. 
Transcurrido dicho plazo sin 
reclamación de tercero, se ex-
pedirá el duplicado, quedando 
anulado el primitivo, y exenta 
esta Sociedad de toda respon-
sabilidad. 
Pamplona 10 de marzo de 1937. 
= E 1 Secretario, Plácido Ardaiz. 
Administración de Justicia 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
Lugo 
D. Luis Figueiras Crestar, Juez de 
Primera Instancia de la ciudad 
y partido de Lugo, 
Hago público: Que en ests 
Juzgado presentó el Procur». 
dor D. Antonino Rodríguez,a aom-
bre de D.» María de las Mercedei 
Bermúdez Orende, mayor de edad, 
soltera y T e c i n a de B a h í a Blancí 
(Buenos Aires), escrito instando 
la declaración do herederos abin. 
testato de D." María Crende Mar-
t í n e z , natural y Tecina que fuéds 
esta población, que falleció en es-
tado de soltera y sin sucesión ei 
la ciudad de Bilbao, en donde tt 
hallaba accidentalmente, el día 
de abrü del año último, a favor de 
la peticionaria como única sobr i i i 
carnal de dicha causante. 
Al propio tiempo se llama a los que 
se crean con igual o mejor den 
cho que la peticionaria, p a r a qoí 
comparezcan ante este Juzgados 
reclamarlo dentro del término de 
treinta días, a contar desde la pu-
blicación del presente en e l «Bo 
letin Oñcial del Estado», biyi 
apercibibiento de que no yerifl 
Dándolo les pararán los perjuiciol 
a que haya lugar en d e r e c h o . 
Dado en Lugo a trece de enew 
de mil noTecientos treinta y siete 
=:E1 Juez de Primera Instancíí 
Luis Figueiras Crestar. = El Se 
cretario, José Arias. 
A l c a z a r q u i v i r 
Cabo José García Paradero, liijí 
de Isidoro y de Manuela, natura 
de Alaza, Ayuntamiento de idea 
proTÍncia de Salamanca, de estaái 
soltero, profesión jornalero, de 2i 
aflos de edad, estatura 1,016, «o* 
lor moreno, pelo castaño, cejas a 
pelo, ojo» pardos, nariz regula* 
barba regalar, sefias particular^ 
ninguna, domiciado últimameE* 
en este Grupo, procesado por • 
delito de deserción en tiempo^* 
guerra, según causa Ríuu. ^ ^ m 
{ I t t e s e s i g v o a l m i ^ ^ ^ ' fl 
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Soldado de Adolfo Carenas 
iguire, hijo de Pedro y de Con-
gelo, natural de Torres, Ayunta-
miento de Ídem, provincia de Te-
•uel, de estado soltero, profesión 
jnpresor, de 23 años de edad, es-
tatura 1.665, color sano, pelo ne-
0, cejas al pelo, ojos negros, na-
b l z regular, boca regular , barba 
tegular, señas particulares nin~ 
aa, domiciliado últimamente en 
ite Grupo, procesado per el deli-
de deserción en tiempo de 
Uarra, según causa núm. 1062, 
jquese le sigue al mismo, 
Soldado de 2.* Macario Cifuen-
tes, hijo de Daniel y de Juana, na-
llural de Alcubillas, Ayuntamiento 
jdeidem, prorinoia de Ciudad Real 
p estado soltero, profesión guar-
picionero, de 22 años de edad, es-
tatura 1,650, color sano, pelo cas-
fio, cejas al pelo, ojos pardos, 
bariz regular, boca regular, barba 
pciente, señas particulares nin-
;iina, domiciliado últimamente en 
[ste Grupo, procesado por el deli-
kfde deserción en tiempo de gue-
[ra, según causa núm. 1052, que 
ele sigue al mismo, 
(Soldado de 2.* Evaristo Prieto 
[JTarez, hijo de Máximo y de Ma-
•, natural de Serantes, Ayunta-
hiento de idem, provincia de La 
jorufla, dé estado soltero, profe-
Ita carpintero, de 23 años de 
paá, estatura 1,630, color sano, 
6lo castaño, cejas al pelo, ojos 
Jieiados, nariz regular, boca re-
liar, barba regular, señas par-
|culares ninguna, domiciliado úl-
lamente en este Grupo, proce-
dió por el delito de deserción en 
lempo de guerra, según causa 
Pm. 1052, que se le sigue al mis-
l io , 
[Soldado de 1.» Manuel Estévez 
peno, hijo de Francisco y de 
luiría, natural de Posadas, Ayun-
jniento de idem, provincia de 
jQoba, de estado soltero, profe-
Wn mecánico, de 23 años de edad, 
pura 1,660, color sano, pelo 
^wío, cejas al pelo, ojos mela-
nariz regular, boca idem, bar-
sefias particulares ningu-
«omiciliadoúltimamente en este 
FPo, procesado por el delito de 
deserción en tiempo de guerra, 
según causa núm, 1052 que se le 
sigue al mismo. 
Comparecerán en el término de 
treinta dias ante el Teniente Juez 
instructor del Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de Larache, 
nüm. 4, D. Antonio Clavero Cas-
tillo, que tiene su despacho oficial 
OD el campamento que ocupan di-
chai. fuerzas en esta plaza, bajo 
apercibimiento que, de'no verifi-
carlo, serán declarados rebeldes. 
Alcazarquivir a 16 de enero de 
1937.=E1 Teniente Juez. Instruc-
tor, Antonio Clavero. 
Logroño 
Evangelista Calvo Juan, mayor 
de edad. Director Administrativo 
que íúé del Colegio Academia La 
Politécnica, de esta ciudad, proce-
sado por falsificación y estafa por 
virtud del sumario núm. 124-936, 
que se sigue en este Juzgado, y 
domiciliado últimamente en Lo-
groño, sí bien de las actuaciones 
aparece, que en 18 de julio último 
se hallaba detenido en la Prisión 
de Bilbao, comparecerá ante este 
Juigado, dentro del término de 
diez dias, para constituirse en pri-
sión provisional, a cuyo objeto se 
le llama por medio de la presente, 
y cuyos diez dias empezarán a con-
tarse desde la publicación de la 
presente en el «Boletín Oficial del 
Estado que se edita en Burgos, 
bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde si no lo verifica, y de 
incurrir en las demás responsabi-
lidades que se determinan en los 
artículos 834 y siguientes de la Ley 
de Enjuiciamiento criminal. 
Por ello ruego a todas las Auto-
ridades, y encargo a los agentes de 
la policía judicial, piocedan a la 
busca y captura de dicho proce-
sado, y de ser habido, sea puesto 
en la cárcel de esta ciudad a dis-
posición de este Juzgado. 
Dado en Logroño a 29 de enero 
de 1937.=E1 Juez de Instrucción, 
(ilegible). 
Barbero Enriqueta, de unos 50 
años de edad, de estado civil, viu-
da, alta, delgada, que tiene una 
peca en la nariz, morena, de pelo 
negro, que viste de luto, de aspec> 
to pobre, domiciliada últimamente 
en Logroño, Duquesa de la Victo-
ria 29, bohardilla, procesada por 
estafa, por virtud del sumario nú-
mero 224-936, que se sigue en es-
te Juzgado, comparecerá ante el 
mismo dentro del término de dio* 
días, contados desde la publica-
ción de esta requisitoria en el «Bo-
letín Oficial del Estado Espafiol>, 
para constituirse en prisión pro-
visional a c'jyo objeto se la llamu 
por medio de la presente bajo aper-
cibimiento que de no comparecer 
será declarada rebelde e incurrirá 
en las demás responsabilidades que 
determinan los artículos 834 y si-
guientes de la Ley de Enjuicia» 
miento criminal. 
Por ello ruego a todas las Auto-
ridades, y encargo a los agentes 
de la policía judicial procedan a la 
busca y captura de dicha proce-
sada y de ser habida sea puesta en 
la Prisión de esta ciudad a dispo-
sición de este Juzgado. 
Dado en Logroño a 24 de diciem-
bre de 1936.=E1 Juez de Instruc-
ción, (ilegible). 
Zaf r a 
Don Adolfo Barredo de Valenzue-
la. Juez de instrucción del Par-
tido de Zafra. 
Por la presente y como com-
prendido en el número 1.° del ar-
tículo 835 de la Ley de Enjuicia-
miento criminal, se cita, llama y 
emplaza al procesano Felipe Mar-
tínez Alvarez y Manuel Gordillo 
Dueñas, de años el primero, sol-
tero, industrial, hijo de Vicente y 
Mercedes, natural y vecino de Za-
fra, no constando del segundo 
otras circunstancias más que es 
vecino de Zafra, cuyo actual para-
dero se ignora, para que en el tér-
mino de diez días, contados desde 
la inserción de la presente en el 
«Boletín Oficial del Estado> y en 
el de la provincia,comparezcan an-
te este Juzgado con el fin de cona-
ri9 
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tituirse en prisión por la causa nú-
mero 114 de 1936, apercibido de 
que de no verificarlo será decla-
rado rebelde y le parará el per-
juicio a que haya lugar con arre-
glo a la Ley. 
Al propio tiempo encargo a to-
das las autoridades, asi civiles co-
mo militáres y mando a todos los 
agentes de la Policía judicial, que 
procedan a la busca y captura de 
dicho procesado, y caso de ser ha-
bido lo pongan a mi disposición 
en la Cárcel de este Partido. 
Zafra 4 de enero de 1937.=E1 
Juez de Instrucción, Adolfo Barre-
do de Valenzuela.=El Secretario, 
P. S., Diego Q. 
Zaragoza. 
López Martos (Rafael), de 21 
años, estado soltero, de profesión 
u oficio peluquero, hijo de Rafael 
y de Rosa, natural dé Linares, do-
miciliado últimamente en Sala-
manca, procesado por la causa nú-
mero 1 de 1937, sobre quebranta-
miento de condena, comparecerá 
dentro del término de diez días 
ante este Juzgado de instrucción 
número 3, Secretaría del Sr. Li-
zandra, para notificarle el auto de 
su procesamiento, recibirle decla^ 
ración indagatoria y constituirse 
en prisión que le ha sido decreta-
da por auto de esta fecha, bajo 
apercibimiento en otro caso de ser 
declarado rebelde y pararle el per-
juicio que hubiere lugar. 
Al propio tiempo ruego y encar-
go a todas las Autoridades tanto 
civiles como militares y demás , 
Agentes de la Policía judicial pro-
cedan a la busca y captura del re-
ferido procesado, y, caso de ser 
habido, le ingresen en la cárcel a 
disposición de este Juzgado y cau|| 
sa indicada. 
Zaragoza 11 dQ enero de 1937.= 
El Juez de instrucción (ilegible). 
A l b a de T o r m e s 
D. José Rodríguez Yagüe, acciden-
tal Juez de instrucción de este 
partido, 
Por el presente, que se expide 
en el sumario que en este Juzga-
de se sigue, bajo el núm. 81 de 
1936, por el delito de homicidio, 
perpetrado en la persona de un 
hombre de las señas y vestido con 
las ropas que al final se indican, 
que no ha podido ser identificado, 
el cual fué encontrado en la dehe-
sa da Pedro Martín, del término da 
Sieteíglesias de Tormes, el día 29 
de julio último, se cita, llama y 
emplaza a los parientes de dicho 
sujeto, para que en término de 
diez días, contados desde el si-
guiente al de la publicación del 
presente comparezcan ante este 
Juzgado a prestar declaración y 
oflrecerles el procedimiento, con-
forme al artículo 109 de la Ley. 
SBSÍAS DBL SUJETO 
Un sujeto que representa tener 
de 32 a 35 años, pelo rubio, ojos 
azules, cejas al pelo, cerrado de 
barba, y una estatura de 1'635 mi-
límetros, vestido coa mono 
gris, pantalón azul, calcetinejí 
algodón, con listas azul 
camiseta de verano de algodói 
camisa de lienzo con listas azuliu 
das, alpargatas color café con pij 
de goma, sin marca ni seiial a 
guna. 
Dado en Alba de Tormea a29 
enero de 1937.=E1 Juez José Ro 
dríguez.=El Secretario, Cipriao 
Martín Mendoza. 
V&lenola del Ventoso 
D. Antonio Fernández Delgad 
Juez Municiqal de esta Villa, 
Por el presente se emplai 
Antonio González Deni, que des 
ser natural de Madrid, de 60 
de edad, viudo, fotógrafo, ved 
de Málaga, en ignorado paradei 
para que comparezca dentro 
plazo de nueve días en el Juzgi 
municipal de esta Yilla, sito en 
planta alta de las Casas Gonsii 
ríales, a satisfacer las costas, n 
via notificación de la tasada 
liquidación de ellas y a cumplir 
pena que le fué impuesta en eiji 
cío verbal de faltas que contra 
se siguió, sobre hurto, sentencii 
do en 20 de Junio último, apero 
bido que de no verificarlo lepar 
rá el peijuicio a que hubiere luj 
en derecho. 
Dado en Valencia del VentoM 
18 de enero de 1937.=E1 JuezM 
nicipal, Antonio Fernández, 
P. S. M.=E1 Secretario, VicíJ 
Real. 
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